

























◆　国際数学オリンピック 	 ◆ 　国際物理オリンピック	
◆　国際化学オリンピック 	 ◆ 　国際生物オリンピック	











































理科（2科）  250点　150分	  





外国語    200点　  90分	
数学科        専門数学　　          300点　180分	  
物理学科   専門理科[物理]　 300点　180分	  










数学科	 47	 40	 5	  以内	 2	
物理学科	 76	 58	 14以内	 4	
化学科	 77	 60	 13以内	 4	
生物科学科	 生物科学
コース	
25	 20	 0	 5	
生命理学
コース	
30	 24	 5	  以内	 1	
学科合計	 255	 202	 37以内	 16	
国際科学オリンピックAO入試は，各学科とも若干名	
平成２９年度から実施される一般入試の変更点について	


平成２９年度から実施される世界適塾AO入試（理学部）について	
研究奨励型	
研究奨励型	
挑戦型	
平成２９年度の募集人数	
一般入試	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